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DEVELOPMENT OF STUDENTS CREATIVE ABILITIES BY MEANS OF LEARNING 
NATIONAL HISTORICAL MONUMENTS OF CULTURE
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Abstract. In this work relevance of introduction of elements of national culture in modern teaching 
for the purpose of bringing up the creative person is reflected. The methods and forms of work used in the 
educational system and their effective ways of usage are represented by the author.
Index terms: development of creative abilities of children; historical heritage; originality.
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